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l\1INISTERIO DE LA G·UERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideración á lo solicitado por el general
de brigada Don José Castel0 y Mingo, ' y de con -
formidad con 10 propuesto por la Asamblea de la
real y militar Orden de San Hermenegildo, en nom- :
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina R egente del R eino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la r eferida
Orden, con la antigüedad del día veintiocho de mayo
del corriente año, en que cumplió las condiciones re-
glamentarias.
Dado en San Sebastián á diez y ocho de agosto
de mil ochocientos noventa.
:MARÍA CH.ISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
En consideración á 10 solicitado por el general de
brigada Don Rafael de Alférez y Bustamante, y
de conformidad con lo propuesto por la Asamblea
de la real y militar Orden de San Hermenegildo, en
nombre de Mi Augusto Hijo el R ey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día v eintiuno de mayo
del corriente año, en que cumplió las condiciones
reglamentarias.
Dado en San Sebastián á. diez y ocho de agosto
de mil ochocientos noventa.
MARíA CRISTINA
El Ministro de 111 Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
-.-




Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Mini sterio, en su escrito fecha 8 del actual, S. M. el Rey
(q. D. g .), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido conceder el empleo superior inmediato,
en propuesta reglamentaria de antigüedad , á 6 tenientes
coro neles, 4 comandantes, 6 capitanes, 13 primeros 'tenien-
tes y 6 segundos tenientes de la escala activa del arma de
Infantería, comprendidos en la siguiente relación, que
principia por D. Faustino Gutiérrez Lizardi y termina
con D. José Campos Gómez, cuyos jefes y oficiales dis-
frutarán , en sus nuevos empleos, la efectividad que á cada
uno se señala; debiendo observarse, por lo que respecta á
los que prestan sus servicios en Ultramar , cuanto se pre-
ceptúa en el artículo 5'° de la ley de 19 de julio de 1889
(C. 1. núm. 344).
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid r8 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA.
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes generales de los Distritos de la Penín-
sula y Ultramar, Inspectores generales de Adminis-
tración Milit3.r é Infantería y Comandante general
deCeuta.
1550 D. O. NÚM. r84
5 julio . .. . 1890
II julio .... 1890
1.2 julio.. .• 1890





Empleos Desti no ó si tuació n act ual NOMBRES q ue 1
se les con {jeTen Dí., 111~s Aizo
----n-- T. 'o'onol•• ¡~o~m;'nto do 2,"" gozal .' . . . I \'. .
¡ numo 12 • • • • • • • • • • • •• • lD . Faustíno Guti érrez LIzardl...... \ 29 jun io .•. 1890
• Otro••.•••• [Cuadro de rec1utamiento l ' 1! de la Zona de Lugo nú - ] .
\
" \ .~ero 33 \ » Manuel Canella Casovaldés..... 3[julio 1890
~ O tro. • • .. . . ¡A}udante de campo del , \
1
, I general D. José Olivares l " \Elde coro ne lí
Ortega. •.••.•.•. •• •• •• ! » Enrique Quinte1a Castelarí..... IIOljulio . • .• 1890
» O tro •.• .. .. [Reg ímíenro de Luchana l ' 1
I \ n úm. 28 •..••••••• .... \1 » Emilio Cr ernata Franco .• .... • • Il julio . . . • \1890
» IO tro •.... .. IIdem de Garell ano n ." 45. I » Remigio F ernández Rod r íguez,.• I 11 julio !1890
»., [Otro ' IIdem de Toledo nú m. 35. . i » Seb astián Oliver Mut. j 22Ijulio 11 1890
Coronel ..•• comand ante ¡Idem Reserva de Chiva ¡ ¡ I .
núm. 23........... ... )} Emilio Ormaechea Goicochea ••¡ "4 julio ... ' 11890
» Otro • • ••.•• iCaz~dores de Puerto RicoI T ' T •• i
I numo 19 · ...... • ...... ) Nata110 O den as Ugalde ... ... oo. 12 julio .. " 11 890
:» Otro . •. ...• lCuadro de reclutamiento El detenien-¡
I 1 de la Zona de Baza CiíÚ_'¡ \ te coronel. I .¡ m~r~ 4 5 . .. . .. . ,' .. .... ' » PabloMazarr edo LópezdeAraujo 23 julio .... 11890» Otr o •• .•••• ¡RegImiento de Ant illas nu- I I .
I ., mero 41 ·1» S}.xto ~ánche~ del Va11 . . . . • .. . . \ 3 1 jul!o. . . . 1890Comandante Capit án.. . . . Ide m de Id. ...•.. ...•... »Nlcolas Rodn go Calzada. ...... 4 julio , , •. 1890Comandante jOtro •.•• .. . 1
1
Idem Rese rva de Aranda
I de Duero núm. 58•.•.. » Nicolás G arc ía Cárc amo....... 10 julio . • . • 1890» Otro •.. •..• \'Batallón Cazadores de Ciu-dad Rodrigo núm. 7.. •• )} Luis Hita González. • . . . • • . . • • El d e e 0- 11 juli o ..•• 1890
» 10 tro •.•..•• Regimiento de Otumba rní- m andante.
, mero 51 .•.•..•.••.•.• . » Francisco Hernánd ez Piqueras , . !l4 ju lio •..• I890
Comandante jOtro . . • •• • . ¡Distri to de Cu ba• . • . . .• . •1 )} José Sánchez Parrón.. . .. ..... . 29 julio . ... r890
Comandante Otro •••••• • Regimiento de Asturiasnú- -
mero )1 · ,. Marcos Martínez Castel1anos .. . 29 julio .•. -. 1890
)O , l.erteniente. Idem de Granad a núm. 34 » Jua n Butler Gutiérrez \ .3 julio •• . . 1890
Capitán..... Otro • .••... Batallón Cazadores de Mé-
ri cia n úm. 1.3 » Tuan Vila Rajol '. . .. .. .. . . 5 julio 1890
Capitán .. . . . Otro . .. ...• Regimi ento de León nú-
mero 38 . . . .•. •. . • • . .. sFederlco I im énez Jácome. . • • • • •
Capitán . . • • • Otro•.•••.• Ayu dante profesor de la
Academia General. ••.. )} Casto Barbasán Lagu eruela .•. .
Capitán .. ... Otro •...••• Distrito de Filipinas ...... ,. Carlos Groizard Martfnez......
» Otro••••••. Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Alicante
núm. 26. . . . . . .• •. .. . .. » Artur o Vallés Monfá•. . . . . . . . • • El de Capi-
Capitán Otro Regi miento de P avía nÚ- 1 tán ..
mero 50... . • • • • . . '1»Ant onio Boya Capbl anch • • . • . •
» Otro Ide rn de Baza nú m. 56. » Ant onio Oleo Citto ..
» Otro Idem de Aragón nú m. 21 . » Manue l Vicent e Sald aña •. ..•..
:& Otro .. •.... ¡Batallón Cazadores de Al-
fonso XII núm . 15..... »Andrés Marti alay Mar tín ..•.••.
Capitán . . : . . Otro• • • • • . . Regi miento de León nú-
mero 38 .•.•.••• .•.• .. » Enrique González ,Bar rionuevo .
» Otro ldem de San Fernando n ú-
mero r 1 .
Otro • • . .... Idem de Otumba núm. 51.
2.° teniente. Idem de Asia núm. 59 . • . .
Otro . •• . • • . Idem de O tumba nú m. 51.
Otro • • • .• • . Distrito de Filipinas. . •...
Otro . . . .'. " Reg!miento de Cu adalajara
nu m. 20 ••.•.•.... ••..
Otro . . . • . . • Distrito de Fili pin as .. .•••
Otro ..• •.•. Regi miento de Sevilla nú-
mero .33 , .
Madrid 18 de agosto de 1890.
» Estanislao Rodríguez y Rodríguez I
» José Rabasa Tarrag ó i
)} Antoni~ Rengifo Macias••...•.¡
» Juan Alrcart Domenech . . . . • . . .
» Atonio Flores Gomez•...••••• •
, El de primer
)} Aurasio Can cel ada Salgado..... , te nient e. ..
}) Francisco de Seda s Carb allido . . J
» José Caro pos Gomez .• . •• . . . . • . .
I
12 julio .... 1890
12 julio .... 1890
I] ju lio ...• 1890
17 julio .... 1890
25 juli o .... 1890
25 julio .... 1890
29 julio .... 1890
30 ju lio .... 1890
14 julio .... 1890
29 julio ... ' 1890
30 julio . •.. 1890
)0 julio . . . • 1890
1. °1 agos to •. 1890
11 • °lagust o •. 1890
AZC Áll.ltAG....
---.--
© Ministerio de Defensa
1,,1
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en su escrito de 8 del actual, S. M. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder el empleo superior inmediato, en
propuesta extraordinaria de antigüedad, formulada á con-
secuencia de las vacantes producidas el mes anterior, con
motivo del real decreto de 24 de junio de r889 (C. 1. nú-
mero 287), á dos capitanes y once primeros tenientes de la
escala activa del arma de Infantería comprendidos en la
siguiente relación, que principia por D. Domingo Izquier-
do Escalona y termina con D. Salvador Heredia Abad,
cuyos jefes y oficiales disfrutarán, en sus nuevos empleos,
la efectividad que á cada uno se señala; debiendo obser-
varse, por lo que respecta á los que prestan sus servicios
en Ultramar, cuanto se preceptúa en el art. 5.° de-la ley de
19 de julio de 1889 (C. L. núm. 344).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 18 de agosto de 1890. .
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes generales de los Distritos de la PeniIl-
sula y Ultramar é Inspector general de Administl'a-
ción Militar.
Relación qut se cita
EFECTlVAD










que se . I
. les confieren Día I Mes ¡ Añe
---! ----~-----------_._-. -!----I--
• • t ~
¡Capitán...• Reg~mientoReserva de Hellín .. . l.. i
.1 n~lm: 28•••••••.••••.•••. D. Domingo Izquierdo Escalona.. '}EI de coman-j 29 ;JullO...• 1 1890
Comte •. .Otro •••.•• Regimiento Reserva de Be- te , . j! 1
¡. tanzos núm. 31.. . •. • • . • •• ) Manuel Pérez García, . • •. • • • • • • 29 [julio..• '11890
) 11 . er teniente Regimiento de .Africa núm. 7. »Matías Díez Miguel. . . . . . . • . . . )0 [julio, ••• 1890
» jOtro .•.•.. Re~i,mier;to de la Constitu- l. .
, cton numo 29 •. •• . •• • • .•• » Constantino Iimeno Benegari •• .3 0 ¡JulIo... J890
» ¡Otro ••••.. Distrito de Filipinas........ » Bienvenido Flandes Miguel.... )0 ¡'jUliO. ••• 1890
» ¡Otro Batallón Cazadores de Tene-
I rife núm. 21 ••• • • •• • ••• •• :t Nicolás Cáceres Baulén . • • •. . • .3 0 julio.... J 890
» ¡Otro .•.... Cuadro reclutamiento de la
I Zona de Plasencia núm. 67, ;;) Félix sa.lgado Rodríguez...••.• IEl de capitán )0 julio. '" r 890
¡Otro ••.... Distrito de Filipinas ; , . .•. .. :t Antonio Cavanna Sanz.. . •. • •• .30 julio.... 1890
.Otro ..••.. Distrito de Puerto Rico.... .• :t Andrés Barbad Martínez....... ,o julio..•• 1 1890
.Otro .•.•.• Distrito de Filipinas..... .... »Francisco Sozo Palazón........ .3° jul!o..•• \ 1890
¡Otro .••.•. Distrito de Filipinas......... » Manuel Hernáodez Herrero.... .3° julio ..•• ! J890
[Otro ••...• Regimiento de Africa núm. 7. » Fernando Crespo Estrada••....., )0 julio.••• ! 1890
'Otro •..••• Batallón Cazadores de Alfen- i! so XII núm. 15.. • . . . . • . .• » Salvador Heredia Abad.•••..•• 1 .')0 julio.... 1 1890
1 I I
Madrid 18 de agosto de 1890.
CRUCES
9.' SECCION
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha dignado conceder, á con-
sulta de esa Asamblea, al teniente coronel de Estado Ma-
yo Mayor del Ejército, D. Ricardo Gonzalo y Francés,
la cruz sencilla de la real y militar Orden de San Herme-
negildo, con la antigüedad de 28 de junio de r88.3, en cuyo
día cumplió los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1890.
MARCELO DE AZcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.-
~ina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
,la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
propuesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con
fecha .30 de julio último, y, en SIl virtud, conceder al coro-
'nelde Infantería, retirado en esta corte, D. Pedro Sierra
:San lIiIartín, la pensión de 375 pesetas anuales, anexa á
la cruz sencilla de la real y militar Orden de San Herme-
negildo que posée; debiendo abonarse al interesado la p~n­
sión de referencia, por la Intendencia Militar del distrito de
Castilla la Nueva, á partir desde 1.0 de octubre de 1889,
como mes síguíenteeal en que ocurrió la vacante, motivada
por defunción del capitán D. Felipe García Rojo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
drid 18 de agosto de 1890'I MARcELO DE AzcÁRUoA.
I SeñorPresidente del ConsE'ljoSupremo de Guerra y 'Ma-
, rina!Señores C.apitán general de Castilla la. Nue'V'á ii InspectorI general d. AdmlW..~.:~m....
© Ministerio de Defensa
so AGOS 'fO 1~ : 1": D. O . NÚM. 184
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la placa y cruz sencilla de la real y militar
Orden de San Hermeneg'ildo, á los jefes y oficiales del Ejér-
cito, comprendidos en la siguiente relación, que da princi-
pio con D. Manuel Tell de Silva y termina con D . Joa-
quin Bruella Zaragoza, con la antigüedad que respecti-
vamente se les señala, por ser las fechas en que cumplieron
los pla zos prefijados en el vigente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V . E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1890.
MARCHO DE AZC.Á.ltRAGA
Seüor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Isefí:~::' Inspectores ge nerales de Infantería, Caballería,Artilh=;ria é Ingenieros y de la Guardia Civil.
Relación que se cita
ANT1GÜEDAD
1 Condecoraci onesNOMB RES
D. Manuel Tell de Silva .....••.•• _. . . . .• Pl aca ,.
'h Lu~s Casti;lón y ~uet ". ,,¡ Idern ••••••••.
» LUIS Garc ía Valriveras. . .•...••••••.•. Idem . . • . . . • . .
,) M~riano Iirn énez y Jimén.ez.•.. , .: •... , Id ern •.•••••••
» MIguel Co beñas y Valencia.••••• ••.••• : Idem . . • . • • • • •
»Ernesto GarcíaNavar.ro.•••.•••••.. .. :.1Idem • •....•..
» Estéban Ayala Pastor..•...•.••••..... 1 Idem .
.» Vicente Sieso Castell , ••.•••• •• .. ..• " 1 Idern • . . • • . . • •
» Manuel Ferreiro Castro • . . . . • . . . . . . . . , Idem .
• José Madrona Sánch ez•.... ..•.•. .:•.. , Idern •••.. ..••
t Juan Monteira Vizoso , . ••. , Idern••..••.••
7; Benito Oñoro Veguillas .. . . . . . . • . • . • •• Id ern .•...•.••
» Luis Casti1lón y Nuet., . . . . . .. . . .. •• . . Cruz sencill a •.
II Ricardo Leante Duque. . . • . . . . . • . • . . •. Idem .• .. .•.•.
» José qran~al Ramo~ .. • .• ......•. ..•..• \ Id em . ......•
» Eusebio Lizaso Azcarate . . . •. . . . . . • . •. Id ern . . • .. . • . •
» Pedro Cárceles Ortlz. , . . • . . . . . . . . • . • . • Idem . . . •. . .•.
» José Buerba Antonio .•. " . . . . . . . • . •.• Idem • ••....••
» Erancisco Lucero Hernández..... .•••. Idem .. ......•
l~l\'Ianuel López Calvo. • • . . . . . . . . . . . . . . Idem . • . • .• •••
7; José L ópez Mendinueta '" ldem..•.. . ••.
) Sime6n Serran o Q uíl ez. . . . . . . . . . . . . . . Idem ... ..•...
» Roque Domínguez del Rivero " '1 Idern ••..•••• ~·
» José Cordero Alvare z.. . •••.. .. . •. .. •• Idem . . . . . . . . •
» Albino Serra LIante ••. •...••••...• . .. I Idem .•...•••.
» Joaquín Brualla Zaragoza.....•.....•.• \ Idem ........•
ClasesCuerpo.
Infantería. . • . • •• Comandante ....
Idem . • • • . . • • • .. Idem.. ~ .. •. ....
Idem •••••..•..• Idem .
Idem•.••.••••.•. 1 Idem .
Idem ! Capitán .
Idem •••••..••. , Teniente coronel
Idem . . • • . • . • . •• Capitán ... ...•.
Idem . •. • . . • . • . . Idem. • . • ••. . . . .
Idem. . ••• . . . _• •• Idem....• •.. •.•
Caballería .. •.... , Comandante...•
Infanterfa.,; . • • •. Idem.•.••••••• '¡
Idem... . . . . • . . •• Capitán .
Idem.. . • . . • . . • . , Comandante . . • •
Idem... • . • • • . . . • 1.el' teniente.... . '
Guardia civil , Idem.• • • • . • • • . .
Inl?enier,os , .. Ten!e?te coronel
In fan tería .•... " 1Capit án • • . . • . • •
Caballería Idem..• ........ ,'
Idem , Idem.•.••• •• ...
Infantería . . . . . .. Idem . • • . • •. • •• ,
Id em..; .. •. . .•.. Ler teniente.... ¡-
Idern., • • • • . . • • .• Idem .... ....••
ldem ..•.. , • •• •• Capitán .
Idem ....•••..•• Idem.••••.. , •••
E. M. de Plazas.. Idern .•••• ...•••








29i se ptiembre. ¡ 1888






24: octubre : 188\1
o' bril I 81. 1a n ...... . · 1 90





26 febrero. ... 1887
23¡ juli o.. • . . •• 1887
7 agosto.. ... 1887
28 agosto..... 1887
20 mayo... ... 1888
la mayo...... -1889
25 mayo...... 1888
lo mayo.••. .. r889
l!l mayo...... 1889
.30 julio.. ..... 1889
20 noviembre. 1889
30 noviembre . 1889
15 mayo...... 1890
Madrid 18 de agosto de r890 . .. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
propuesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con
fecha JQ de julio último, y, en su virtud, conceder al coman-
dante de Infanfería, retirado por Cuba, y residente en esta
corte, D. Juan Morales Aranda, la pensión de 375 pesetas
anuales, anexa á la cruz sencilla de la real y militar Orden
de San Hermenegildo, que posee; deb iendo abonarse al in-
teresado la pensión de referencia, por la Intendencia Mili-
tar del distrito de Castilla la Nueva, á partir desde L° de
enero próximo pasado, como mes siguiente al en que ocu-
rri óIa vacante motivada por la defunción del capitán D. José
Bueno Lopez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1890.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D, g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á est e Ministerio, con techa
30 de julio último, y, en su vista, conceder al capitán de In-
fantería, retirado en esta corte, D. Leoncio Martorel1 y
Pozo, la pensión de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz
sencilla dela real y militar Orden de San Hermenegildo,
que posée, debiendo abonarse al interesado la pensión de
referencia, por la Intendencia Militar del distrito de Castilla
la Nueva, á partir desde 1. 0 de sep tiembre de 1889, como
mes siguiente al en que ocurrió la vacante, motivada por
defunción del comandante de Infantería, D. Jul íán Ji-
m énez,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de r890'
MARCIlLa Da AZCÁR1U.GA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
MARcno Da AZCÁB.RAOA
Señor Presidente del Cdnsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector -Señores Capitán generalde Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar. general de Administración Militar .
......_.~ r.
© Ministerio de Defensa
D. O. 1>ÚM . 184 155;
Excmo. Sr .: S.!\L el Rey (q . D. g.), y en su nombre
la Rei na Regente del Reino, ha tenido á bien aprob ar la
propuesta que esa Asamb lea elevó á est e Ministe rio, con
fecha 30 de julio últ imo, Y» en su vista, conceder al coronel
de Caballería , ret irado por Cuba, y residente en esta corte,
D. Gaspar BaIledor y Tolosa, la pensión de 375 pesetas
anuales, anexa á la cr uz sencilla de la re al y militar O rden
de San H er me negildo, qu e pos ée; debiendo ab onarse al in-
teresado la referida pensión. po r la Intendencia Militar del
distrito de C astilla la Nueva , á p artir desde l." de marzo
próximo pasad o, como me s siguiente al en que oc urri ó la
va cante , pordefun ció n del capitán D. Francisco Rey Mal-
pica.
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde ;i V . E. much os años. M; -
drid x8 de ago sto' de 1890.
M ARCP.LO D1'; AZCÁ.RRAGA.
Señor Presidente del Consejo Suprem o d e Gu err a y Ma-
rina.
Señores Capitán general do Castilla la Nueva é Inspecto r
general de Administración Militar.
--~-
Excmo . Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Rein o, ha tenido á bien apr o bar la
pro pu est a que esa Asamblea elevó á este Ministeri o, con
fech a .'l o de julio último, y, en su virtud, conceder al capitán
de Caballería, retirado en Alcalá de Henares , D. José Ca-
sieHes Barril, la pensión de 375 pesetas anuales, an exa á la
cruz sen cill a de la real y militar O rden de San H errnene-
gíl do, que posée ; debi end o ab on ar se al in t eresado la pen··
s i ón de refer encia por la Intend en cia Militar del distrito de
Castilla la Nu eva, á partir desde 1." de en ero próximo pa-
sado, como mes siguiente al en que ocurrió la vacante, por
defu nción del comandante D. Francisco Muñoz Blanco.
De real orden 10 dig o á V. E. pa ra su conocimiento y
de más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dr id IS de agosto de 18'10.
M ARCllto DE A ZCÁRRAO.i.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '
Señores C api tán gene ral de Castilla la Nueva é Inspector
general de Adminis tración Militar. .
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
propuesta que esa As amblea elevó á est e Minist erio , con
fecha .30 de julio últ imo, y; en su virtud , concede r al co-
mandante de Ejército , capitán de la Guardia Civil, ret ira-
do en esta corte, D. Juan Romero Carrasco, la pensi ón de
375 pesetas anuales, anexa á la cruz se ncill a de la real y
militar Orden de San H ermenegildo que po sée; deb iendo
ab ona rse al interesado la p ensión de referencia, por la In-
tendencia Milítar del di strito de Cast illa la Nueva, á partir
desde 1.0 de n ov iembre de 1889, como mes siguiente al en
que ocu rr ió la vacan te, por defunción de D. Francisco Fer-
n ández Leborei ro .
De real orden 10 digo á Y. E. para su cpnod mientc y
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demás efec tos. Dios gu ard e á V. E. muchos años. M,,~
drid 18 de agosto de 1890.
M .U!.CEL0 DE A zcLRS.AG.l:'
Señor Presidente de l Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Se ñor es Capitán gener al de Castilla la Nueva é Inspecto r
gener al de Administración Militar.
Excmo. Sr .: S. M. el Rey (q. D . g.), Y ,r n su nomb re
la Rei na Regente del Reino, ha tenido á bien aproba r la
propuesta que esa Asamb lea - elevó á este Ministerio, co n
fech a JOde julio ú lt imo, y, en su virtud, conceder al co -
mandante de Ejérci to, capitán de la Guardia Civil, retirad o
en Vall adolid, D . José 1\far tinez P érez, la pensión de )7 ;
pesetas an uales, anexa á la cruz sencilla de la real}" militar
Orden de San Herrnenegi ldo , que p os ée ; de b iendo. abonarse
al interesado la pensión de referenc ia, por la Inte nden cia
Mil itar del dist r ito de Casti lla la Vi eja, á partir desde 1.0 de
enero 'próximo pasado, como mes siguiente al en que ocu-
rrió la vacante, por defunción del comandante D. José Cl', -
bailero y Parga,
De real orden lo digo á V . E. para su con ocimient o )"
demás efect os. Dios guarde á V . E. mu chos años . Ma-
drid 18 d e agosto de l8Qo.
MARCELO DE Azc ÁRRÁGA.
Señor Presidente de l COl'lsejo Supremo de Guerra y Ma-
rIna .
Señ ores Ca pitán general de Castilla la Vieja é Inspector
general de. Administración Militar.
Excmo . Sr.: En vist} de la instancia que, con fecha 14
de febrero último, pro mo vió el soldado licenciado Félix
Pedrosa Romero, vecino de Sao Miguel (Guadalajara), en
solicitud de reliet y abono, fuera de filas, de la pensión
anexa á dos cruces del Mér ito Militar, que le fueron otorga-
das en la última guerra civil, el Re y (q. D. g .), Y en su
n ombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el interesado, debiendo atenerse
á lo dis puesto en real orden de 3 de septiembre de 1888.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
el del interesa do. Di os guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid t 8 de ag osto de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán ge neral de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, licenciado, Justo Aguillio Nogués, vecino de
Peralta de Alcofea (Huesca), en solicitud de relief y abono.•
fuera de filas, de la pensi6n mensual de,l1 '5Q pesetas, anexa
á un a cruz del M érito Militar, que le fué otorgada por l os
SUCeSOS ocurridos en Málaga los días ,!l8 y 119 de n o-
vie mbre de 1872 , el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Rein o, no h a tenido á bien acceder á 10 ro-
llcitado rer el i-nteres ~.d -:" ror craners a i. ello lo dispuesto
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en el art, .34, capítulo 6.° del reglamento, y el 43 del capí-
tulo 7.°; considerando caducada la pensión desde el mo-
mento en que el interesado fué baja en el Ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
DESTINOS
V SECCION
Excmo. Sr.: S. M.la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
, nombrar ayudantes de campo del general de división D. Pas-
cual de la Calle y Guibert, gobernador militar de la pro-
vincia de Murcia y plaza de Cartagena, al capitán de In-
fantería, D. Emilio Valderrama y Rodriguez, que ac-
tualmente sirve á las órdenes de dicho oficial general, y al
primer teniente del regimiento Lanceros del Príncipe, Don
F~dericoAraoz y Nolla.
De real orden lo digo á V. E. pira su "conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspectores genera-
les de Administración Militar, Infantería y Caba-
lleria.
Excmo. Sr.r S. M.la Reina Regente del Reino, en norn-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido
nombrar ayudantes de campo de V. E., al teniente coronel
de Caballería, D. Estanislao Sánchez Ordóüez, y al ca-
pitán de la propia arma, D. Joaquín Vallejo y Pando, re-
cientemente ascendido á este empleo, los cuales desempe-
fiaban el mismo cometido á la inmediación de V. E. en su
anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.




Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado aspirante de se-
gunda clase, con destino ála Visita general del Resguardo
de Consumos del Ayuntamiento de esta corte, con el sueldo
anual de L~OO pesetas, el sargento del Cuadro de recluta.
miento de la Zona de tarragona núm. 14, Ricardo Marti-
l1W~níe~l e'1-1&1 (q: IJ~ g.)~ y e"o -gil n"<fm1:J:r'e 111 I«ihia
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Regente del Reino, se ha servido disponer que el mencio-
nado sargento cause baja en su cuerpo, por fin de marzo
próximo pasado, y alta en el regimiento de reserva corres-
pondiente, con arreglo al art. 10 de la ley de 10 de julio de
1885, sobre destinos civiles.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 18 de agosto de 1890. '
MARCELO DE AZÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Ejército, capitán del Cuerpo de Estado
Mayor, con destino en la Academia General Militar, DQn
Leopoldo Barrios y Carrió!l; en súplica de que se anote
en su hoja de servicios, ser autor de los trabajos titulados:
Bosquejo' geográfico-militar de la provincia de Puerto-Prtti-
cipe; Breves apuntes sobre Geografía militar de España; Li-
geras consideraciones sobre las fronteras europeas; Los proba-
bles teatros de una de las próximas guerms europeas, y Apzuz-
tamientos de un curso de arte de la guerra, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
. acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en 5 del actual, se ha servido disponer" que,'
con arreglo á lo prevenido en el arto 18 de las instrucciones
para la redacción de las hojas de servicio, de 31 de julio
de 1881, se haga en la del interesado la anotación corres-
pondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que dió V. E. 'cuenta á este Ministerio, en sus
comunicaciones de 28 y .30 de julio próximo pasado, con-
feridas al personal comprendido en la relación que á con-
tinuación se inserta, que da principio con D. Julio Casase-
ca Domíl1guez, y termina con D. Luis Alvarez Oliver,
declarándolas indemnizables con los beneficios que deter-
mina el art. Q4 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de agosto de J890.
AZCÁRR:AOÁ
Señor Capitán general de éastilla la Nueva.
Sel'ldr lnspettdr ~en:'@ral de Admin:'istr'aólon Militíl1~.
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Cuerpos Clases
Reladó12 que se cita
NOMBRES Comisiones conferidas
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Infantería Reserva de Ocaña••.• L er teniente. D. Julio Casaseca Domínguez ..••. A Toledo á cobrar un libramiento y
conducir su importe á Ocaña,
Idem íd. de Montoro..•.••••.• Otro••••• , • »Francisco Córdoba Ramírez•... A Córdoba á hacer efectivo un libra-
miento.
ldem íd. de Getafe•.•••••••••. Otro....... » Antonio Gil Alvaro ..••.....•. Cobro y conducción de caudales en el
año económico anterior.
Cuadro de reclutamiento de Ciu-
dad ReaL •.•••••••••.•••••• Otro , , . .• .. » Luis Alvarez Oliver •..•.•.•.•. A Madrid á cobrar un libramiento.
Madrid 18 de agosto de 1890. AZC.RRAGA
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que dio V. E. cuenta á este Ministerio, en 28, 29
Y 30 de julio próximo pasado; conferidas al personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
da principio con D. Miguel Herrero Delgado, y termina
con D. Luis de la Guardia Suárez, declarándolas indem-
nizables con los beneficios que determina el art. 2'4 del re-
glamento vigente.
I De real orden 10 digo á V. E. para su conocimientoy fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 18 de agosto de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Rdlacz'ón que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Comisiones conferidas
-
,- ~ - ._-
Infantería Reserva de Arcos •••• l.er teniente .•. . . {A Cádiz á cobrar libramientos yD. MIguel Herrero Delgado., . • •• • conducir su importe al cuerpo.
Regimiento Infantería de la Reina Otro.•...•.•.. '. lA Archena conduciendo bañistas de» GUIllermo Estévanez de la Fuente la primera temporada.rSevilla á percibir y conducir eau-
Batallón Cazadores de Cataluña. Capitán •••...• • dales en todo el año econorni-) Manuel Ellas Prat•••••...••• " co anterior, como habilitado del
cuerpo.
Infanteria Reserva de la Palma .. 1. er teniente .•• . " {A Huelva á retirar y cobrar libra-) LUIS de la Guardia Suarez.... • • mientes y conducir su importe.
. !




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 26 y 29 de
julio próximo pasado, desempeñadas por el primer teniente
del Cuadro de reclutamiento de Cieza, D. José Marín Mar-
tínez, y el de igual clase del regimiento Infantería Reser-
va de Denia, D. Roberto Gavilá Gavilá, trasladándose el
primero á Murcia, á cobrar libramientos, y el segundo á
Valencia, con objeto de retirar 10.000 pesetas de la caja
del regimiento Infantería de Vizcaya; declarando dichas
comisiones indemnizables con los beneficios que determina
el arto 24 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valenoia.
Señor Inspector general de AdtniniBtraoión Militar.
• ,ti
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 14 de julio
próximo pasado, desempeñada por el primer teniente del
regimiento Infantería de Zamora, D. Saturnino Díaz Le-
tamendi, en la conducción de reclutas de la Zona de San-
tander; declarándola indemnizable con los beneficios que
determina el arto 24 del reglamento vigente; en el concepto,
de que no procede declarar igual derecho á los dos sargen-
tos incluidos en la relación que V. E. acompañaba á su ci-
tado escrito, por no estar comprendidas las clases de tropa
en la misma comisión con que figuraban en el"citado re-
glamento de indemnizaciones.
be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1890.
Señor Capitán general de Galicia.





Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonia de Oquendo y Zabaleta, vecina de Vitoria, en
solicitud de indemnización por haberle sido quemada una
casa de su propiedad, á consecuencia de la última guerra
civil, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición de la
interesada, por haber terminado el improrrogable plazo de
seis meses que se fijó en la real orden de 30 de junio
de 1879, para que los particulares presentasen sus reclama-
ciones por perjuicios sufridos en fincas de su propiedad,
durante la última guerra civil, y referirse sólo á suminis-
iros hechos al Ejército, la real orden circular de 8 de junio
último (C. 1. núm. 186). o
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 1890'
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 30 de julio
próximo pasado, desempeñada por el capitán del 7.0 bata-
llón de Artillería de Plaza, D. Amalio Piró Córdoba, que
se trasladó á Santander y Santoña á hacer efectivos libra-
mientos y entregarlos en la caja del cuerpo, declarándola
indemnizable con los beneficios que determina el arto 24
del reglau.ento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 1890 • ("
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Inspector general de Administración Militar,
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Inspector general de Administración Militar.
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina b las rl3Zi'.s y cantones de este distrito, en Ias que hay guar-
Regente del Reino, ha tenido :í bien aprobar las comisiones !llicV,c;, con objeto de reconocer los locales que en ellos
de que dil) V. E. cuenta á este Ministerio, en 29 de julio! puedan habilitarse para hospitales de co léricos: dec laráudo-
próximo pasado, desempeñadas por el capitán del rcgimien- \ la indemuizable con los bene.icios que determinan los ar-
to C,.\ball~ríaReserva núm. 18, D. Ramón Pagola An- ¡ tículos 10 y 11 del reglamento vigente,
dueza, y primer teniente del de Illfanteria Reserva de Se- I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
gorbe, D. Francisoo R::lldán Ortega, que se trasladaron, 1fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
re~pectivamente,á C~latay~d y Teruel c.onducie.ndo ca~- ! Madrid 18 de agosto de 1890'
dales, y pJra cobra~ 1.lbramlentos¡ ~eclarandol:;síndemni- I AZCÁ.RRAOA.
zables c~n los beneficios que determina el arto 24 del regla- 1
mento vigente, ! Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y 1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. l. Señor Inspector general de Administración Militar.
Madrid 18 de agosto de 1890. _ I¡
AZCÁRRAGA
1
Excmo. Sr , : El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 30 de julio
próximo pasado, desempeñada por el capitán habilitado del
8. 0 batallón de Artillería de Plaza, D. Francisoo Víllalon-
ga y Boneo, en la conducción de caudales desde Palma
11 Mahón, en los meses de octubre, diciembre, febrero,
abril y junio últimos, declarándola indemnizable con les
beneficios que determina el artículo 24 del reglamento vi-
gente~ .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1890'
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan rlIartín Leiva, vecino de Aramayona (Alava), en sú-
plica de indemnización por haberle sido quemada una casa
de su propiedad, á consecuencia de la última guerra civil,
S.M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, en
atención á que ha terminado el improrrogable plazo de
seis meses que se fijó en la real orden de 30 de junio de
1879, para que 10:0 particulares presentasen sus reclamacio-
i nes por perj uicios sufridos en fincas de su propiedad; du-
rante la última guerra civil, y referirse sólo á suministros
hechos al Ejército la'real orden circular de 8 de junio úl-
timo (C. 1. núm. 186).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 18 de agosto de 1890.
Señor Inspector general de Artillería.
Sefior Inspector general de Administ¡'aci6n Militar.
AZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de las Provincias Vasoongadas.
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar'!
la' comisión de que V. E. dio cuenta á este Ministerio, en i
15 del actual , conferida a I médico mayor personal, prime-
ro efectivo del Cuerp.:> de Sanidad Militar, D. Joaquin
VUa Huesa, para que marche desde esta corte á recorrer
LICENCIAS
4.· SE:CClON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder dos me-
ses de licencia, por asuntos propios, para esta corte, al ca-
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pitán de ArUlleria, D. José Losada y Canterac, conde I
de Casa Canterac, que presta sus servicios en la Fábricá de 1
Trubia, I
~e real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y I
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Ma- ¡
drld 19 de agosto de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Artilleria.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cas-
tilla la Vieja.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5." SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 8 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«El recluta del reemplazo de 1887, por la suprimida Zo-
na. de Tuy, José Vicente Melón, perteneciente en la ac-
tualidad á la.de Vigo, ha sido declarado sorteable, V des-
pués del sorteo, exc'eptuado; pero en la revisión d~l año
1889 ha cesado la excepción, y le corresponde, por razón
de su número, servir en activo.-El expresado recluta se ha-
lla inscripto en el Instituto de Voluntarios de Puerto-Rico,
desconociéndose el batallón y el tiempo que lleva de ser-
vicio; por lo tanto, se ignora si se halla co-nprendido en el
art. .3.° de los adicionales de la ley, ó en el 34 de la misma.
-Tengo el honor de participarlo á V. E. por si se digna or-
denar que se dé á dicho recluta el destino que le corres-
ponda, y se remita á la Caja de recluta de Vigo el certifica-
do de haber ingresado en cuerpo activo, o de habérsele
aplicado los beneficios del referido arto 3.°.
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid I8 de agosto de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de [a Isla de Puerto Rico.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 24 del anterior, se dij» á este de la Guerra lo
que sigue:
«Con fecha 8 de ag os.o del alío .nterior, se comunicó á
ese Ministerio la real or ;en slguie.: ,e:-Hltián tose justifi-
cado en el expediente relativo á Tomás Sauz Rodrignez;
soldado del 2. o reemplazo de 1885, por el alistamiento de
Lumbrera de Cameros, que· está comprendido en el arto 154
de la vigente ley de reemplazos; vista la real orden de JI 1
de julio de 1886, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, accediendo á la instancia de los se-
ñores Herrero y Riva apoderados del padre del interesado,
de acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisió~
provincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al
referido mozo las 2.00:> pesetas con que redimió el servicio
militar activo en el expresado reemplazo.-De real orden
lo traslado á V. E. á fin de que lo haga saber al Delegado
de Hacienda de Logroño, toda vez que según instancia de
los señores Herrero y Riva, apoderados del mozo Tomás
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Sauz, se comunicó, sin duda por equivocación, á la Delega-
ción de Soria,»
De orden de S. M. lo traslado á V. E. para su conoci-
miento y fin~s qUc::l S'3 indican, Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid I8 de agosto de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
RESERVA
3.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo preceptuado
en el real decreto de 24 de junio de 1889 (C. L núm. 287),
ha tenido á bien conceder el pas", á la escala de reserva del
arma de Caballería, al teniente coronel D. Pedr-o Cubero
Hermosin, que en la actualidad se encuentra en situación
de supernumerario, sin sueldo, con residencia en Morón
(Sevilla).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 18 de agosto de 1890.
AZCÁRRA.6A.
Señor Inspector general de Administración Militar.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de julio pró-
ximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional que se hizo al coronel de Infan-
tería, D. Felipe Carnicero y San Román, al concederle el
retiro para Ciudad Real, según real orden de 22 de mayo
último (D. O. núm. 116), asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 5 [7'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden conforme á la ley
vigente. .
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1890.
,
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
, rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nornbre lu Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo Con 10 informado p;)r el
Consejo Supremo de Guerra y Marica, en 29 del mes pró-
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xirno pasado, ha tenido á b ien confirmar, en defin itiva, el
señal amiento provis ional que se hizo al tenient e coronel
de Infantería, D. Bernardo López Pérez, al concederle
el r etiro para Valenc ia, según real orden de 2' 2 de mayo úl-
t imo (D . O . núm . II6), asignándole lo s 90 cénti mos de l
sueldo de su empleo, ó sean 405 pesetas mensuales, que por
sus años de servicios le corresponden confor me á la ley
vigente.
De real orden lo di go á V . E. para su conoci miento y
demás efecto s. Dios gua rde á V. E. muchos años . Ma-
drid 18 de ag osto de 18 90.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo . Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Rein o, de acuerd o con 10 informad o por el
Consejo Supre mo de Guerra y Mar ina, en 29 del me s pro-
ximó pasado, ha t enido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamien t o provisional que se h izo al ten iente coron el
de Infantería, D. José Hedíger Olivar , al concederl e el
retiro para Va le ncia, según real ord en de 2 2 de mayo úl-
ti mo ( D. O . núm. 166)" asignándo le los 90 céntimos del
sueldo d e su empleo, ó sean 405 pesetas mensual es que
por sus años de se rv icio le corr esp onden conforme á la
ley vigente.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efec tos. Dio s gua rde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 18 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Rei -
n a Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Su premo de Guer ra y Mar ina , en 30 de j ulio ú lt i-
mo; ha te nido á bie n confirmar , en defi niti va, el se ñala-
mi ento prov isio nal que se h izo al tenie nte coro nel de In-
fantería, D. Manuel Hevia Díaz, al concederle el r eti ro
según real orden de 28 de mayo pr óximo pasado (D. O. nú-
mer o 120), asigná nd ole l os 90 céntimos de l sue lde de
su emple o, con el aumento de peso fuerte p or escudo, ó
sean 8 IO pesetas m ensu ales, satisfechas por las cajas de la
Isla de Cuba, pudien do residir en la Península, par a lo
cu al le autoriza la re al orden de 9 de nov iem bre de 18 59.
De re al orden 10 di go á V. E. par a su conocimiento y
demás efectos. ' Dios g ua rde á V. E. muchos a ños , Ma-
drid 18 de ago sto de r 890.
AZCÁRRA.eiA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sello res Capitán general de la Isla de Cuba y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr . : El Rey (q. D . g.) , Y en su nombre la Rei-
n a Regente del Reino; sic acuerdo con lo inforlJla?~ por~~
', ·CB'n"S'eJ'H Su¡fr'etrio '¿f" Gtrerrll y M'aYina, en ':/IJ te TtdiUpro- '
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x irno pas ado , ha tenid o á bi en confi r mar, en definit iva, el
señalamiento provision al que se h izo al co mandante de In-
fantería , D. Prancísco Rodríguez Rehecho, al con ce-
derle el r etiro para Miajadas (C áceres) , según real orde n
de 6 de junio último (D. O. nú m. 127), asignándo le los
90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sea n ; 60 pe-
setas mensua les, que po r sus años de servicio le corres-
pe nd en confo r me á la ley vigente .
De real orde n l o digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efect os. Dios guarde á V. E. muchos añ os, Ma-
drid 18 de agosto de 1890.
AZCÁRRA GA.
Señor Capitán general de Ex.tremadura.
Señor Presidente del Consejo' Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g .), Y en su nombre la Re i-
na Regent e de l Reino , de acuerdo con lo inform ado po r el
Co nsejo Su pr emo de G uerra y Mari na, en 2 9 de j ulio pró-
x imo pasado, ha tenido á bi en confi rmar , en defi nitiva, el
señal amien to provisio nal qu e se hi zo ,al com andante de
Infantería, D. José Vázquez García, al concederle el re -
t iro pa ra La Coruña, según real orden de 6 de junio último
(D. O . núm'. 127), asignándo le los 90 céntimos del sueldo
de su empl eo ó sean 360 peset as mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden conforme á la ley vigent e.
De re al orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
demás efectos. Di os guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de ag osto dé 1890'
AZCÁRRA.GÁ
Señor Capitán gener al de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr , : El Rey (q , D. g .), Y ensu nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo in formado p or el
Consejo Supremo de Guerra y Mari na , en 2 del mes actual,
ha t enido á bien confirmar , en definitiva, el seña lamiento
provisional que se hizo al co mandante de Infantería, Don
José López Ramos, al concederle el retiro para Castellón
de la Plana, según re al ord en de 22 de mayo último DIARIO
O FI CIAL núm. 1 16), asignándole el sueldo íntegro de su em-
ple o ó sean 400 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
v icio le corresponden conforme á la ley v igente .
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
demás efectos . Dios guar de á V. E. muchos años . Ma-
drid 18 de agosto de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina. '
Ex cmo . Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de julio pró-
ximo pasa do; ha t enido á bien confirmar, en definit ívg, el
~fia'Ia:IIii'into p!d'iiS'idnal qu'e le hi'io al itlip itán de ln!au...
teria, D. José Vázquez Morcillo, al concederle el retiro
para esta corte, según real orden de 1 I de junio último
(D. O. núm. I3I), asignándole los noventa céntimos del
sueldo de su empleo o sean 225 pesetas mensuales que por
sus años de servicios le corresponden y 75 pesetas por bo-
nificación del tercio, conforme á la ley vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1890~
AzeÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional que se hizo al capitán de Infan-
terí8, D. Jacinto Flores Flores, al concederle el retiro
para Mérida, según real orden de 22 de mayo último (DIA-
uro OFICIAL 'núm. Il6), asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, y 75 pesetas por bo-
nificación del tercio conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de I890'
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de Extre'r11Qdura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y
1It!arina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con loinforrnado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien modificar el señalamiento
provisional que se hizo al teniente de Infantería, D. Wen-
ceslao Petit Villar, al concederle el retiro según real or-
den de 27 de febrero último (D. O. núm. 48), asignándole
en definitiva, los 84 céntimos del sueldo de su empleo, ó
sean 157'50 pesetas al mes, satisfechas por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia.de Córdoba, más el ter-
cio de esta cantidad, consistente en 52'50 pesetas, que lo
serán por las cajas de la Isla de Cuba; ambas á partir del
L° de marzo último, en que causó baja en activo, y previa
deducción del mayor sueldo que, desde la misma fecha, ha
venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma-
drid r8 de agosto de 1890.
AzeÁRU.UA.
Señor Capitan general de Andalucía,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marilla y Capitán general de la Isla de Cuba ~
Excrno, Sr.: El Rey (q. D. ~.),'y en su nombre la Reí-
tta R'agente~ RdIna, aeib"lÍerd'o c<1n f6 irifb'rmacró pb't el
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1 Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 der mes pró-Iximo pasado, ha tenido á bieu confirmar, en definitiva, el
I señalamiento provisional q.ue se hizo al capitán de Caba-Iler-ía, D. Mariano Delgado Escude~o, al concederle el re-
I tiro para Valladolid, según real orden de 27 de mayo úl-
timo (D. O. núm. 119), asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden conforme á la vi-
gente ley.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 1890'
AzeÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su no~bre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en .30 de julio próximo
pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento provisional que se hizo al comandante de Carabi-
neros, D. José Losada Piñeiro, al concederle el retiro
para Pontevedra, según real orden de r8 de junio último
(DIARIO OFICIAL núm. 136) asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean }60'pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, y 120 pesetas por bo-
nificación del tercio conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V" E muchos años. Madrid 18
de agosto de 1890.
AzeÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de" Guerra y
Marína y Capítán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informadopor el Con-
sejoSupremo de Guerra y Marina, en 29 de julio próximo
pasado, ha tenido á bienconfirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al comandante de Carabi-
neros, D. Antonio Mancheño y Rubio, al concederle el
retiro para esta corte, según real orden de 18 de junio úl-
timo (D. O. núm. 136), asignándole los . 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 360 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden conforme á la ley
vigente.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 1890.
AzeÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo~premo de Guer~ y Marina, en ,0 d~ julio pró-




Señor Capi tán gener al de Galicia.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRET ARfA y DE LAS INSPECCIONES GENERALES
ASUNTOS INDETERMINADOS
Exc mo . Sr .: En v ista de lo expuesto por V" E. , en 4
del corri en te , al cursar la inst ancia pro mo vida por Doña
Amalia Lorenzo y Sant a lla, en soli citud de pe rm iso para
co nst ru ir un po rt alón en el muro de cerca de la huerta
contigua á la ca sa núm . 4 del lugar de l os Canales, en la
tercera zona de la pla za del Ferrol, el Rey (g. D. g .),y en
sn nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado; co n la condición de que los pilares
del portalón no ex ced an, en su sección horizontal, de 56
centímetros, y qu e la ob ra que de sujeta, en to do tiempo, á
las prescripciones ge nera les de la legisl ación vigente sobre
construcciones en las zo nas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden l o digo á V . E. par a su conocimiento y
demás efectos . D ios gu.ird e á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1890'
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor es P residente de l Consejo S u p r em o de Guerra. y
Marina é Inspector ge neral de Infantería .
ZONA S POLÉMICAS
Exc mo. Sr . : En vist \ de la propuesta de reti ro for-
mulada á favo r del músi 'o de L a clase A ugel Ortiz Jorge .
el Rey (q. D . g .), Y en m no mbre la Reina Regente del
Re ino, confor mánd ose c on lo informada por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 29 de julio último, ha
t enido á b ien conceder a (, in teresado el retiro par a que se
le propone, con ar reglo á la legislac ión vig ente para los de
su clase, asi gnánd ol e el haber m en su al de 45 pes etas que
le co rresponde por con ta r más de .30 años de servicio; la
cu al cant id ad, con el aumento de r eal fue rte por de vellón
á que t iene der echo mientras permane zca en Ultramar, as-
ciende á 112 ' 50 peset as , equivale nte á veintidós pesos cin - ,
cu enta centav os, que habrán de satisfac érsele, por las cajas
de esa Isla, á partir de l L O de abr il del corriente afio, en
que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento r
demás efectos. Dios g ua rde á V. E. muchos años . Ma-
drid 18 de ag ost o de 1890.
9·' SECCION
A zcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina' y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D . g. ), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo co n lo informado p or el
Consej o Su premo de G ue r ra y Ma rina , en .3 0 de jul io p ró -
x imo pasado, h a tenido á b ien confirmar, en definit iva, el
señalamiento p ro vi sional que se h izo al subintendente m ili-
t ar D. Francisco Valdivielso Torroja, al concederle el
retiro, para Valencia , según r eal orden de 2 1 de m ayo últi -
mo (D. Q. núm. 114), asignándole los 90 céntimos del su el-
do de su empleo, ó sean 517'50 pesetas mensuales, q ue por
sus años de se rvicio le co rrespo nden, y 172'5o pesetas por
bonificación del tercio conforme á la ley vige nte .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios g uarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 18 de ago sto de r8 90.
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de las Islas Baleares
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IVIa.-
rina
-~-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lad a á favor del maestro armero del batallón de Artillería
de esa plaza, Matias Tinajero Tanco; r esu ltando que se
h alla comprendido en los casos 1. 0 y 2. 0 del art. 1.0 de la
real orden de 28 de septiembre de 188 5, y en las reg las La
y 2.a del arto 8.° de la ley de presu pu esto s de esa Ant illa,
de 29 de j un io de 1888 (C. 1. núm. 269), el Rey (q. D. g .), I
y en su nombre la Reina Re gente del Reino, confor mánd o-
se con lo informado por el C ons ejo Supremo de Guerra y
Marina, en 29 de julio últ im o, ha te nido á bien co nce der al
int er esado el retiro para que se le prop on e; asig nánd ole los .
90 céntimos del su eldo mensual de 85 pesetas, con el au-
mento de peso fue rte por escudo, ó sea en l a cantidad de
153 pesetas al mes, equivalentes á.30 pesos 60 centavos, que
habrán de satisfacérsele , por las cajas de esa Isl a, á partir de .
la fecha en que cause b aja en act ivo .
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 18 de agosto de r890.
se ñalamiento provisional que se hizo al alfér ez de la Guar-
dia Civil, D . Sebastián Olive Br-unet., al concederle el
retiro, pa ra P alma de Mall orca, según r eal r-rden de 23 de
m ay o ú lt imo (D. O. núm. 1 : 6), asig nándole los 84 cénti-
mos del sueldo de su emple o, ó sean 1.3 6' 50 peset as men-
su ales, que por sus años de se r vicio l e co rrespond en con-
fo r me á la ley vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimient o y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puer-to Rico.
Señores Presidente del. Consejo Supremo de a 'uerra y
Marina é Inspector g ene r al de ArtUleri~.
lNSPECCION DE LA ,CAJA GE~lERAL DE ULTRAMAR
En cumplimiento de lo dispuesto en real orden del Mi-
. nistro de Ultramar , de 24 de junio último , co municada á
esta In sp ecció n por otra de l Mi nisteri o de la Guerra , de 10
del actual, á continuaci ón se insertan 16s artículos de la ley
de presupuestos de Cu ba , sa nc io nad a por S. M. en .18 de
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junio próximo pasado, r que se publicaron en la Gaceta de
Madrid, de 22 del propio mes, para que llegue á conoci-
miento de los interesados que no hayan reclamado todavía
el cobro de abonarés de jefes, oficiales é individuos de tropa
del ejército de Cuba sujetos á conversión, cuyos documen-
tos originales deberán presentarse en esta dependencia, con
instancia en papel del sello 12.°, antes del 22 de junio del
año próximo, acompañando á los mismos, cuando se trate
de individuos de tropa, copia autorizada de la licenci a abso-
luta, también extendida en papel del sello 12.°; en la inteli-
gencia, de que caducarán todos aquellos abonar és que, an-
tes de la fecha marcada de 22 de junio de 1891, no se hubie-
sen presentado en esta oficina en la forma que se expresa.
Los interesados podrán entregar personalmente en esta
dependencia los abonarés originales, ó bien remitirlos por
conducto de la autoridad civil ó militar del punto donde re-
siIan, y esta Inspección les avisará, oportunamente, por la
Gaceta y Boletines Oficiales de las provincias, cuando el Go-
bierno de S. M. se sirva disponer el pago de sus créditos
cm la forma que lo acuerde.
Madrid 14 de julio de 1890,
El General Inspector,
AlrJaro S. vsis«,
Párrafos de la ley del presupuesto de Cuba de 1.890 á
91., publicada en la Gacela de Madrid, en 22 de junio
último, que Irrter-esa conocer á los poseedores de abo-
nares sujetos á converstcn.
El Ministro de Ultramar, de acuerdo con el de la Guerra,
adelantará el pago de los abonarés expedidos á jefes, oficia-
les y clases de Tropa del Ejército y Armada de la Isla de
Cuba, por el concepto de alear.ces y mitad de a .canees
anteriores á L° de julio de 1882, que deben ser satí rtechos
en los valores creados por la ley de 7 de julio del mismo
año, ajustándose para ello á las disposiciones dictadas so-
bre el particular, y destinando cinco millones de pesos
para satisfacer el 35 por 100 del total importe del capi-
tal nominal representado por los abonarés, y de los intere-
Sé:S devengados hasta la fecha del pago.
Dicha cantidad de cinco millones de pesos se prorra-
teará entre los interesados, si resultase insuficiente para el
abono total de los créditos que se pretenden.
Incurrirán en la pena de caducidad los créditos con-
vertidos con arreglo á la ley de 7le julio de 1882 en los
títulos de la Deuda amortizable al 1 por lOO con 3 por
100 de renta, y de las anualidades que, por no haberse
reclamado, han sido devueltas por los habilitados á la Te-
sorería Central de Hacienda de la Habana, si los acreedo-
res no reclaman los nuevos valores, presentando los corres-
pondientes documentos de personalidad dentro del plazo de
un año, contado desde la publicación de esta ley en la Ga-
ceta de aquella capita!. En el mismo día de la publicación,
y de no ser posible, en nno (le los inmediatos siguientes, se
insertará en dicho periódico oficial, una relación de los
títulos y su importe, y nombre de las personas que á ellos
tienen derecho.
Incurrirán en la pena de caducidad de sus derechos los
tenedores de abonarés que, en el término de un año, á
contar desde la publicación de esta ley, no hubieran hecho
la presentación de sus créditos en la oficina respectiva del
Ministerio de la Guerra.
La Junta de la Deuda de Cuba hará las declaraciones de
caducidad de los créditos que hayan incurrído en ella, pu-
blicará mensualmente en la Gaceta de la Habana una rela-
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ción de los mismos, y dispondrá que se cancelen 105 títulos
destinados á su conversión.
Los acuerdos de la Junta declarando la caducidad, serán
apelables ante el Ministerio de Ultramar, dentro del plazo
de un mes, á contar desde el día de la publicación en la
Gaceta, de las relaciones mensuales, y de las resoluciones
del Ministerio, podrá reclamarse ante el Tribunal conten-
cioso administrativo en la forma y en los plazos estableci-
dos en el real decreto ley, sobre ejercicio de esa jurisdicción
de 23 de noviembre de 1888.
El Ministro de Ultramar adoptará las disposiciones
oportunas para que la Junta de la Deuda de la Isla de Cuba
ultime, en el preciso término de un año, á contar desde la
publicación de esta ley, el.reconocimiento y liquidación
de todos los créditos pendientes de estos requisitos, dispo-
niendo que no pueda procederse á la entrega de los títulos
correspondientes sin previa autorización, por oportuna real
larden err cada caso. A este efecto, y sin perjuicio de las fa-
cultades que competen á la Junta de la Deuda, creada en la
Isla de Cuba por la ley de 7 de julio de 1882, se crea en
el Ministerio de Ultramar una Junta superior encargada de
examinar los expedientes terminados remitidos á la Isla de
Cuba, y los demás que se instruyan relativos á deuda, y
proponer al Ministro de Ultramar la resolución definitiva
que estime más conveniente, confirmando, modificando ó
revocando 1 os acuerdos anteriores.





Circular. Existiendo una vacante de teniente coronel
del Cuerpo do Estado Mayor del Ejército, en la plantilla
de la Isla de Cuba, por ascenso de D. Julio Alvarez Cha-
cón, que la desempeñaba, que debe cubrirse con arreglo á
la ley de 19 de julio de 1889 (C. L. núm. 344), se servirá
V •.. disponer llegue á conocimiento de los tenientes coro-
neles y comandantes del cuerpo que sirven á sus órdenes
ó residen en ese distrito; manifestándome, antes del día 25
de septiembr: próximo, si desean ocupar ó no dicha vacan-
te. Respecto ¡i los que sirven actualmente en Ultramar de-
berán atenerse á lo resuelto en real orden de 30 de julio
de 1889 (C. L. núms, 353, 354 Y 355).
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 16 de agosto
de 1890.
El General Su bsecretario,
Benigno 4 loaree Bugallal
Señores Jefes de Estado Mayor de los Distritos y Co-
mandancia General de Ceuta y Coronel director de la
Academia de Aplicación.
Circular. Existiendo una vacante de comandante del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejéroito en la Sección de las
Islas Filipinas, por haber sido declarado supernumerario,
sin sueldo, según real orden de 9 del actual (D. O. nú-
mero 177), D. Manuel Mariano y Vivo, que la desempe-
ñaba, la cual deberá cubrirse con arreglo á las prescripcio-
nes de la ley de 19 de julio de 1889 (c. L. núm. 344), se
servirá V •.. disponer llegue á conocimiento de los coman-.
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dantes y capitanes del cuerpo que sirven á sus órdenes, ó
residen en ese distrito, manifestándome, antes del día 20
del próximo mes de septiembre, si desean ocupar, ó no, di-
cha vacante.
Los que sirven actualmente en Ultramar, deberán ate-
nerse á lo resuelto en real orden de ;0 julio de 1889
(C. 1. núms. 35.3,354 Y 355).




Señores Jefes de Estado Mayor de los Distritos y Coman-
dancia General de Ceuta y Coronel director de la Aca-
demia de Aplioaoión.
INSPReCION GENENAL~=INISTRACIÓN MILITAR I
Circular, Existiendo una vacante de oficial 2.° de Ad-I
I
ministración Militar, en el distrito de las Islas Filipinas,
por ascenso de D. Antonio Meléndez Arañaga, cuya va-
cante deberá proveerse con arreglo á las bases que estable- I
ce la ley de 19 de julio de 1889 Ce. 1. núm. 344), lo parti- 1
cipo á V ... para que, haciéndolo llegar á conocimiento de 1
los de dicho empleo é inmediato inferior que prestan ser- 1
vicio á sus órdenes, sean cursadas á esta Inspección Gene- !
ral, antes del 15 de septiembre próximo, las instancias de 1
los que deséen ocupar dicha vacante. :
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 18 de agosto
de 1890.
]. SancM{
Señores Intendentes de los Distritos, Subintendente militar
de Málaga, Jefes del Establecimiento Central de los
servicios administrativos, de la Brigada de Obre-
ros, de la Comisión de atrasos de Cuba y Director de
la Academia de Aplicación de Administración Mi-
litar.
INSPECCI6N UNERAL DE ARTILLERíA
Circular. Excmo. Sr.: Resultando una vacante de
primer teniente en el distrito de Cuba, por haber quedado
sin efecto, por real orden de 12 del presente mes (D. O. nú-
mero 180), el pase al mismo de D. Federico Grund y Ro-
dríguez, y debiendo cubrirse con arreglo á lo preceptua-
do en la ley de 19 de julio de 1889 CC. L. núm. 344), se
servirá V. E. hacer que llegue á conocimiento de los pri-
meros tenientes que prestan servicio á sus órdenes; de-
biendo cursarse las instancias de los que deseen ocupar la
expresada vacante, con anticipación suficiente al día 18
del próximo septiembre; en la inteligencia, que las que tu-
viesen entrada después de la fecha expresada quedarán
sin efecto.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de agos-
to de 1890.
BU1-g0S
Exornes. Sres. Comandantes generales Subinspectores de
Artillería de todos los Distritos y Señores Coroneles
Comandante exento de Cauta y Director de la Acade~
mio. EspeQial del Cuerpo,
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INSPECCIÓN GENERAL DE·CABALLERíA
Circular. No habiéndose cubierto la vacante que de
maestro armero existe en el escuadrón de Caballería de
Filipinas, cuya convocatoria fué segunda vez publicada en
el DI.~RIO OFICIAL núm. 177; con objeto de facilitar la pro-
visión de la mencionada vacante, se hace extensiva á los
que, de la clase de paisano, deséen ocuparla; los que de~e­
rán presentar sus instancias en esta Inspeción en el término
de ,0 días, contados desde la publicación de esta nueva
convocatoria, acompañándolas del reglamentario certifica-
do de aptitud expedido por uno de los establecimientos del
Cuerpo de Artillería.
Madrid 18 de agosto de 189@'
El Inspector general,
Soria Santa Crur
INSPECCI6N GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Circular. Debiendo producirse una vacante de médico
primero en la plantilla del Cuerpo de Sanidad Militar,
del distrito de la Isla de Cuba, por regreso definitivo á la
Península, de D. Indalecio Garcido y González, que debe
cubrirse con arreglo á las bases que establece la ley de 19
de julio de 1889 (e. 1. núm. 344), 10 participo á V ... para
que, haciéndolo llegar á conocimiento de los de dicho
empleo é inmediato inferior, que prestan servicio á sus
órdenes, ó residen en ese distrito; se sirva remitir, antes
del 11 de septiembre próximo, las instancias de los- que
deséen ocuparla.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 18 de agosto
de 1890.
J. SancliÍ{
Señores Vicepresidente de la Junta Facultativa, Directo-
res Subinspectores de los Distritos de la Península é
Islas adyacentes, Jefes de Sanidad de Ceuta y de la
primera Brigada Sanitaria, y Directores del Instituto
Anatomo-patológico y Parque Sanitario.
:ti' g
Circular. Existiendo una vacante de subinspector mé-
dico de segunda clase en la plantilla del Cuerpo deSani-
dad Militar, del distrito de la Isla de Cuba, por ascenso de
D. Luis Fernández y Maló, que deb~cubrirse con arreglo
á las bases que establece la ley de 19 de julio de 1889
(C. 1. núm. 344), lo participo á V..... para que, haciéndo-
lo llegar á conocimiento de los de dicho empleo é inme-
diato inferior que prestan servicio á sus órdenes, ó residen
en ese distrito, se sirva remitir, antes del 16 de septiembre
próximo, las instancias de los que deséen ocuparla.
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 19 de agos-
to 1890.
J. Sanchi{
Señores Vicepresidente de la Junta Facultativa, Direc-
tores Subinspectores de los Distritos de la Península é
Islas adyaoentes, Jefes de Sanidad de Ceuta y de la
primera :Brigada Sanitaria y Directores de1 Institº,~
tQ Anatom.g~patQlógieo 'Y Parque SaJ.l.ita,~i~h
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Circular. Existiendo una vacante de subinspector rné- I
dico de segunda clase en la plantilla del Cuerpo de Sani-
dad Militar, del distrito de Puerto Rico, por ascenso de
D. Ventura Cabellos y Funes, que debe cubrirse con arre-
glo á las bases que establece la ley de 19 de julio de 1889
(C. 1. núm. 344), lo participo á V ... para que, haciéndolo
llegar á conocimiento de los de dicho empleo é inmediato
inferior que prestan servicio á sus órdenes, ó residen en ese
distrito, se sirva remitir, antes del día 18 de septiembre pró-
ximo, las instancias de los que deséen ocuparla.
Dios guardeá V ... muchos años, Madrid 19 de agosto
de 18)0.
J. Sanclzi{
Señores Vicepresidente de la Junta Facultativa, Directo-
res Subinspectores de los Distritos de la Penfnau'la é
Islas adyacentes, JA"s de Sanidad de Ceuta y de la
primera Brigada Sanitaria, y Directores del Instituto
Anatema-patológico y Parque Sanitario.
PARTE NO OFICIAL
ADVERTENCIA
Hay de venta en esta Administración, al precio de la pesetas uno, tomos de Legislación, en-
cuadernados en rústica, de los años 1886, 1887, 1888 Y 1889, Y á 5 pesetas uno, los 1.0 Z.Oy 3.°
de 1875.
Toda la correspondencia y pedidos", al administrador, comandante D. Adolfo Martínez de Na-
vacerrada.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE u. eUHIl.RA
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SECClüN DE ANUNCIOS
OBRAS E~ VENTA EN EL DEPOSiTO DE tA GUERRA
~1:apa :militar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales, y las que, en orden de
colocación, tienen los números 45, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia.-Ivladrid, Cuenca, Toledo,
Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Al
bacete, Jaén.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia , que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Maiíaria.- Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Izartea.- Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-·San Felipe de. Jdtiva.i--Batalla de Treuiño, -Chelva.-Berga
(bis).-Castel/jullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquinea.i-e-San. Esteban de Bas.i-«














También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de las armas y
cuerpos que á continuación se expres~n:
Infantería.-Escalas activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas ..••• , .
Idem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita .•.........•••..•••.•
Caballería.-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso-
res de Equitación liI' " •••• " •••
Cuerpo de A rtilleria, . • • • • . . • • . • • • • . • • • • . • • • • • • • . • • • . • • • • . •
1dem de Ingenieros. . • • • • • • • . • • . • • . . • . . . • • • • • • • • • • • . • • • • • • •
Idem de Estado Mayor del Ejército . • • • • • . • . • . • • . • • • • • . • • • • • • . • • •
Idem Auxiliar de Oficinas Militares • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • . •
1deIn Jurídico Alilitar , • . • • • • • • • • . • • • . • • . • • .. • • • • • • . • • • . • • • • •
...
.\lapa itinerario milrtar de España (hoja) ..•..................•
_ i
Idem mural de Espana y Portugal, escala, iiiiO:OOO ., .....•..•.•
Idem de Italia ' . 'l i
Idem de l'"l'apcía.., :,............ Escala '1000 000
Idem de la Turquía EuroL·ea............... ..
Idem de la íd. Asíática, escala, J ~~~"'10 •.•. : .
1.. _oL. ~t_
Idem de Egipto, escala, 0001000 , .
IIdum de Burgos, escala, -00 . . .. . . . .. . . . .. .. .
2 .000
IIdem de España y portugal, escala, --- 1881 ...........•.
UiOO.OOO
Mapa itinerario de las Provincias Vasconga-
das y Navarra , , .
ulem íd., de íd., id., id., estampado en tela.
Idem íd., de Cataluña ..
Idem íd., de Andalucía o .
Idem Id.. de íd., en tela o o •••••
Idem íd., de Granada o... Escala .,.~__
ldem íd., de íd., en tela.. . . . . . . . . . .. . . . . • 1iOO.000
Idem íd., de Extremadura , o,.
Idem íd., de Valencia ... ', . . . . . . . . . .. .. . .
Idem id., de Burgos. . .. , .
Idem íd., de Aragón .
ldem id., de Castilla la Víe.ja .






















Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas) 2OO~00ó •.. :..... ... .... .. 3'00
Plano de Burgos, ] 2'50
Idem de Badajoz " . . . . 1 !'tlO
Idem de Zaragoza o .. .. • .. • • • • Escala, -000 j'50
Idem de Pamplona. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 11. 2'00
Idem de Málaga. . . .. .. . . . . . . .. . . . .. .. . . . .. 3'00
Carta ítmeraría de la Isla de Luzón, escala, 00:.000 ••. •. . ..• . . 10'00
Atlas de la guerra de África.................................. 25'00
Ideru de la de la Independencia, L" entrega. J 6'00
ídem íd., 2: íd .. , o...... 6'00
Idem íd., 3.' íd............................ (1) 2'00
Idem id., 4".' íd .. ' o • • • • • • • • • • • • • • • • ~'oo
ídem íd., 5," íd o o v- ,....... 6'00
Itinerario de Burgos, en un tomo. , . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . lI'OO
Idern de las Provincias Vascongadas, en id.................... lI'OO
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinaria¡ de
las tropas ...........•......................• o ••••••••••• , • 4,'00
TÁCTICAS DE INFANTERtA A.~1I0BADAS POl REAL DECRETO DE '15 DE JULIO DE tasi
Instruecíón del recluta "........ . .. ,.............. 0'711
Idem de sección y compaflia.................................. 1'2l)
Idem de batallón " . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . •. . • roo
Idem de brigada ó regimiento , ••... :.. . . . . i'50
(l)''f Corresponden é. lOfi tomos 11,UIJ..IV, V YVI de la Historia de 1& Guerra
de 1& Independencia. qUE!, ¡Nlblica el Jac:mo. Sr. G~era1 P. Jo.' Oóm.s de
Arteeb.s; 1011 pedidOl .. tnllllllll ut. D4p6m.io.
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